





















































































































































































































































































































































































































































滋賀医科大学　医学科２年生　関 根　浩 史 


































































































































































































































































































































































































































































































全学年 診療科見学、施設見学等 随時（平日） 随時 職員課
0749-22-6050
医療法人 仁生会　甲南病院	 http://www.kohnan-shiga.or.jp





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 行： 平成27年６月 30 日
編　　集： ＮＰＯ法人 滋賀医療人育成協力機構























個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 5，000円
団　体 年会費　5,000円 ＋ 寄附金 5,000円以上 10，000円










入 会 附寄ご･ 内案ごの
